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Συσκευές ανάγνωσης και κατηγορίες ebooks 
για τις βιβλιοθήκες και την εκπαίδευση 
 
 e-book ή ηλεκτρονικό βιβλίο ή ψηφιακό βιβλίο 
 ηλεκτρονικός αναγνώστης ή e-reader ή e-book reader 
 ηλεκτρονικό χαρτί ή ηλεκτρονικό μελάνι 
 tablet PC ή tablet 
 smart phone ή έξυπνο κινητό 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Τα ebooks 
είναι εδώ 
Τα ebooks  
στην εκπαίδευση και τις βιβλιοθήκες 
 
Δεν αρκεί το περιεχόμενο, χρειάζεται και η συσκευή. 
Δεν αρκεί η συσκευή, χρειάζεται και το περιεχόμενο. 
Δυναμικό, εμπλουτισμένο περιεχόμενο 
Κατά το δυνατόν λιγότερες συσκευές ανά άτομα 
Ο καθένας τη συσκευή του 
 


Τα είδη 
των ebooks 
 είδος αρχείου είδος βιβλίου 
ePUB, mobi (KF8) λογοτεχνία, δοκίμιο 
PDF σχολικά και ακαδημαϊκά 
εγχειρίδια, ψηφιοποίηση αρχείων 
εφαρμογές εκπαιδευτικό, αναφοράς, παιδικό, 
μαγειρική, ταξιδιωτικός οδηγός, 
DIY, κόμιξ 
The  
Waste Land 
The  
Elements 
Οι συσκευές 
ανάγνωσης 
Ο ηλεκτρονικός  
αναγνώστης  

Πού 
διαβάζω τι 
 συσκευή είδος αρχείου 
ηλεκτρονικός  
αναγνώστης 
ePUB ή mobi, PDF 
tablet PC 
& smart phone 
ePUB, mobi, PDF, εφαρμογές 
 
υπολογιστής ePUB, mobi, PDF 
  αναγνωσιμότητα φορητότητα multitasking πολυμέσα & διαδραστικότητα 
ηλεκτρονικός  
αναγνώστης 
 
tablet PC 
 
smart phone 
 
 
laptop 
 
Το matrix 
 της ανάγνωσης 
Οι συνέπειες 
στην εκπαίδευση και τις βιβλιοθήκες 
 
 Υποστήριξη πολλαπλών αρχείων και συσκευών 
 Γνώση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους 
για τον αναγνώστη 
 Παροχή όχι μόνο ebooks, αλλά και συσκευών 
No Ring To Rule Them All 
Τα ebooks στην Ελλάδα 
 
 Σε πρώιμο στάδιο, αλλά ανερχόμενη τάση 
 Περισσότερα από 5.000 ebooks 
 Περισσότεροι από 70 εκδότες 
 15 βιβλιοπωλεία 
 tablet PC αλλά και ηλεκτρονικοί αναγνώστες 
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

